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De jaren 1950 waren in België gouden jaren voor
filmvertoningen. Na de Tweede Wereldoorlog en
voor de televisie elke huiskamer binnendrong,
wa ren er in België tot wel 1585 bioscopen. Dat
was uitzonderlijk veel ten opzichte van onze
buur landen. De bioscoop was veruit het popu-
lairste tijdverdrijf. Een cinematicket was goed-
koop, er was een groot aanbod aan films en
bio scopen vond je overal. Eén op de drie Belgi-
sche gemeenten had minstens één bioscoop. Het
aantal bezoekers bereikte een historisch hoogte-
punt toen elke Belg meer dan een keer per
maand naar de bioscoop ging. De grootste suc-
cessen waren de Amerikaanse spektakelfilms
zoals The Robe (Verenigde Staten, 1951) en
Around the World in 80 Days (Verenigde Staten,
1956), maar ook Europese producties zoals Le
Petit Monde de Don Camillo (Frankrijk/Italië,
1952) trokken enorm veel volk. 
HET GENTSE BIOSCOOPLANDSCHAP IN DE JAREN 1950
In de jaren 1950 waren er op het grondgebied van
het huidige Gent maar liefst 35 bioscopen, en de
Gentenaar ging wel vijftien keer per jaar naar de
film. De zalen waren verspreid over Gent centrum
(tien), de stadswijken buiten het centrum (vijftien)
en de randgemeenten Sint-Amandsberg, Ledeberg
en Gentbrugge (tien). Het paradepaard van de
Gent se filmcultuur was cinema Capitole aan het
Graaf van Vlaanderenplein. Deze bioscoop met mo-
numentale gevel was een echt filmpaleis en werd
ontworpen door Geo Henderick, de art-decoarchi-
tect die ook de plannen voor Rex aan het Sint-Pie-
tersstation en de verbouwing van Plaza (nu Sphinx)
aan de Sint-Michielshelling tekende. De inrichting
van de zaal was al een belevenis op zich, herinnert
een bezoeker zich: “Capitole was een chique ci-
nema. Wij zaten meestal op het balkon. Vooraan
had je een doek met verlichting errond die veran-
derde van kleur: rood, geel, paars,… Dan ging er
een gouden gordijn open. Toen de Cinemascope
(breedbeeldfilm nvdr) er kwam, veranderde het
doek van formaat door mechanische bediening!”
De Gentse centrumzalen zoals Capitole werden uit-
gebaat door naamloze vennootschappen zoals
Cinex en Sofexim. Die grote filmtheaters hadden
vaak zaalpersoneel in dienst. De toegangsprijzen
varieerden volgens de leeftijd van de bezoeker en
de plaats in de zaal: orkest, parterre, mezzanine,
loge of balkon. Dagelijks waren er filmvertoningen
die startten in de namiddag en in een lus doorliepen
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Blauwdruk van de bouwtekening van de gevel van bioscoop Capitole, geopend in 1932 aan het Graaf van Vlaanderenplein 
(Collectie Design Museum Gent)
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tot ’s avonds. Je kocht je ticket bij de kassière en de
portier liet je in de zaal na controle van je ticketje.
Een ouvreuse kwam je daar tegemoet, verkocht je
een programmablaadje en begeleidde je, als het pro-
gramma al begonnen was, met een zaklamp naar
een vrije plaats. Om acht uur startte de avondver-
toning met enkele korte actualiteiten, gevolgd door
een voorfilm. De langspeelfilm was het hoofdpro-
gramma. Bijna elke week speelde er een nieuwe
hoofdfilm. Succesfilms, zoals The Great Caruso
(Verenigde Staten, 1951) of Die Czardasfürstin
(Duitsland, 1951), speelden eerst twee weken in
een van de grote ‘exclusiviteitszalen’ in het centrum
en circuleerden daarna tot een half jaar lang in de
kleinere wijkcinema’s . 
In het midden van de jaren 1950 veranderde het
filmaanbod onder druk van de concurrentie met de
televisie. In België verhonderdvoudigde het aantal
televisietoestellen op zeven jaar tijd. Hollywood
zocht naar lagere productiekosten, zette overzeese
projecten op in coproducties en investeerde in tech-
nologische innovaties zoals breedbeeldtechnieken
om het publiek naar de grote schermen te lokken.
Ondertussen was de Europese auteurscinema aan
een opmars bezig. Een derde van de films die in
Gent speelden, waren Europese producties. 
De grote centrumbioscopen onderscheidden zich
van elkaar in hun filmprogrammering. De epische
films werden gelanceerd in Capitole of Majestic
(Veldstraat) en kwamen nadien in het circuit van
de wijkcinema’s terecht. Rex stond bekend voor de
spannende politiefilms. Voor cowboy- en avontu-
renfilms kon je in Century (Woodrow Wilsonplein)
terecht. Savoy (Kortedagsteeg) speelde in de jaren
1950 vooral Franse films. Pas in de jaren 1970,
onder druk van de dalende bezoekersaantallen, ver-
schoof de programmering naar erotische prenten.
Voor Duitse muzikale films moest je dan weer in
Plaza zijn. 
Amerikaanse films waren sterk vertegenwoordigd
in het aanbod van de Gentse bioscopen, vooral dan
in de wijkzalen: meer dan tachtig procent van de
daar vertoonde films was made in Hollywood. Die
buurtcinema’s waren eenvoudiger van opzet en in-
richting dan de grote, moderne en comfortabele
centrumzalen. In cinema Royal (Sleepstraat) zat je
op een klapstoel, zo getuigt een bezoeker, en  kreeg
je weleens een schop in je rug van een kind dat
moeite had met stilzitten. De wijkbioscopen wer-
den uitgebaat door particulieren, maar sommige
uitbaters beheerden verschillende zalen. Cinema’s
Ideal (Wondelgemstraat), Forum en Cameo (beide
Frans van Ryhovelaan), Novy en Rio (Blazoenstraat
en Meibloemstraat, Brugse Poort), City (Noord-
straat) en Movy/Metro (hoek Ottergemse- en
Zwijnaardsesteenweg) werden beheerd door de So-
ciété City van Edouard Philips. Oscar Rossie en zijn
zoon Aimé beheerden een andere cluster van cine-
ma’s in de Gentse rand en in de buurgemeenten,
met Agora (Hundelgemsesteenweg, Ledeberg),
Lido (Brusselsesteenweg, Ledeberg), Normandie
(Dendermondsesteenweg), Metropole (Heernis-
plein, Sint-Amandsberg), Nord (Sint-Salvatorstraat)
en Royal. De filmvoorstellingen begonnen er later
in de namiddag, rond vijf uur, en trokken een vast
en ook jong publiek uit de buurt. Tachtig procent
van de films in de wijkcinema’s waren ‘kinderen
toegelaten’ volgens de Belgische filmkeuring. In de
centrumzalen daarentegen droeg bijna de helft van
de vertoonde films het label ‘kinderen niet toegela-
ten’. Maar (te) jonge filmliefhebbers waren soms
vindingrijk. “Ik ging naar de Majestic om Gone with
the Wind te zien”, vertelt een bezoekster van toen.
“Kinderen mochten daar niet binnen. Maar ik had
mijn moeder haar schoenen aan, haar mantel en
haar hoed. Ik was vijftien, zestien jaar. En ik was
een grote toen. Zo ben ik binnen geraakt!”
De filmaffiche van The Great Caruso (Verenigde Staten, 1951) die twin-
tig weken in Gent speelde (Archief Gent, MA_ROM_XVI_AF_01108).
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DE FILMBELEVING IN EUROPESE STEDEN
Hoe bijzonder was die levendige Gentse bioscoop-
cultuur tijdens de jaren 1950 in vergelijking met
andere Europese steden van dezelfde omvang en
met een gelijkaardige bioscoopstructuur? Deze
vraag wordt nu onderzocht in een Europees onder-
zoeksproject gefinancierd door de Britse Arts and
Humanities Research Council (AHRC 2018-2021).
Twee Engelse universiteiten (Oxford Brookes Uni-
versity en De Montfort University uit Leicester) en
onze eigen Universiteit Gent sloegen hiervoor de
handen in elkaar. De onderzoekers nemen de cine-
macultuur van zeven middelgrote steden onder de
loep en vergelijken die met elkaar. Naast Gent en
Leicester gaat het om Rotterdam (Nederland), Mag-
deburg (Duitsland), Göteborg (Zweden), Brno
(Tsjechië) en Bari (Italië). 
Het onderzoek focust op de karakteristieken van de
verschillende bioscopen en op de filmcultuur in elk
van die steden. In welke buurten waren de cinema’s
gelegen? Hoe waren ze ingericht? Wie waren de uit-
baters? In welk politiek, sociaal en cultureel kader
opereerden de cinema’s? Welke films werden er ver-
toond, in welke zalen en wanneer? Door de onder-
zoeksgegevens van verschillende steden samen te
brengen, kan het ‘parcours’ van een film niet alleen
in één stad, maar ook doorheen Europa worden ge-
volgd. Zoals de projecttitel “European Cinema Au-
diences” suggereert, gaat de aandacht ook – en dat
is nieuw – naar het filmpubliek en de cinemabele-
ving in elk van de onderzochte steden. Via inter-
views verzamelen de onderzoekers persoonlijke
getuigenissen van mannelijke én vrouwelijke be-
zoekers van deze bioscopen tijdens de jaren 1950.
Naast het onderzoeksluik heeft het project ook een
erfgoedluik. Historisch beeldmateriaal over de ci-
nema’s in de onderzochte steden, zoals foto’s, bouw-
plannen, filmaffiches en ander publicitair materiaal,
zal verzameld, gedigitaliseerd en online toeganke-
lijk gemaakt worden op een gemeenschappelijke
website (https://www.europeancinemaaudiences.org/),
die gelanceerd wordt in maart 2020. Op een stads-
kaart uit de jaren 1950 zullen de cinema’s gelokali-
seerd worden en zal aan elke cinemalocatie een
selectie van het beschikbare beeldmateriaal gekop-
peld worden. Voor elk van de zeven steden werken
lokale erfgoedinstellingen hieraan mee. Voor Gent
is Archief Gent een belangrijke contentpartner, in
de eerste plaats voor de unieke en uitgebreide col-
lectie filmaffiches, maar ook voor foto’s en bouw-
plannen. Ook andere archieven en musea leveren
beeldmateriaal aan: het Amsab-ISG (in verband met
cinema Vooruit), het Rijksarchief te Antwerpen-Be-
veren (archieven van de nv’s Cinex en Sofexim, die
de Gentse centrumzalen beheerden) en het Design
Museum Gent (plannen van Geo Henderick). 
De website zal voor onderzoekers verschillende da-
tasets toegankelijk maken, waardoor ze naar speci-
fieke thema’s en trends kunnen zoeken om zo het
unieke karakter van elke bioscoopcultuur beter te
begrijpen. Met dit project willen we aantonen hoe
divers de Europese filmculturen waren, en welke lo -
kale en nationale factoren hierop een invloed had-
den.
Lies Van de Vijver 
Centre for Cinema and Media Studies (CIMS),
Universiteit Gent
European Cinema Audiences (ECA) - 
www.europeancinemaaudiences.org
Wijkzaal Scala opende in 1952 in de Dendermondsesteenweg en speelde opvallend meer pikante films dan de overige zalen in de
randgemeenten (Archief Gent, MA_DSRP_FO). 
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